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Частота захворювань сечовидільних шляхів в нашій країні складає приблизно 29 хворих на 1000 дитячого населення. Інфекційно-запальні захворювання сечовидільної системи займають домінуюче місце у структурі захворювань сечовидільної системи у дітей. Це такі нозологічні форми, як гострий і хронічний гломерулонефрит  пієлонефрит та цистит.
У ранньому віці дівчатка і хлопчики хворіють із однаковою частотою, а в подальшому – дівчатка страждають на цю патологію в 10 разів частіше, ніж хлопчики. Розповсюдженість серед школярів м. Сум складає 1,2 – 1,9%. 
Загальна захворюваність сечовидільної системи у місті Суми складає 60,29 хворих на 1000 дітей у 2006 році і 70,20 на 1000 дітей у 2007 році. Такі показники свідчать про зростання цієї патології з кожним роком.  На кінець 2008 року у місті Суми зареєстровано 2053 дитини віком від 0 до 14 років з захворюваннями сечостатевої системи, у тому числі вперше в житті виявлено цю патологію у 829 дітей. Під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду перебувало 1224 дитини. Найбільш розповсюджена патологія нирок (269 дітей із всіх зареєстрованих), із них 159 дітей вперше виявлено і 204 дитини перебувають під диспансерним наглядом. Друге місце припадає на запалення сечового міхура. Менш часто реєструвалися у місті Суми інші нозологічні форми.
Такий приріст захворюваності сечовидільної системи у місті Суми серед дітей від 0 до 14 років повинно насторожувати лікарів не тільки дільничної мережі, а і органи охорони здоров’я, як міські, так і обласні. Можливо це пов’язано з несвоєчасним зверненням дитячого населення до фахівця, обмеженням санітарно-просвітницької та профілактичної роботи дільничного лікаря. Тому на майбутнє більшу увагу необхідно приділяти питанням патології сечовидільної системи з боку лікарів-педіатрів та сімейних лікарів.


